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Abstract.  
This paper is a result of a work of systematization some of the most relevant aspects of 
the activity of fighting against the phenomenon named “black labor” – meaning an 
employment without legal documents. In makes an introspection on the activity of the 
specialized institutions on this field, summing the values of fees and of the penalties on 
the last year. 
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INTRODUCERE 
Angajarea fără întocmirea formelor legale este intitulată generic „munca la 
negru". 
Încadrarea în muncă a unei persoane implică:  
1. forma scrisă;  
2. plata drepturilor salariale, respectiv plata contribuŃiilor la bugetul asigurărilor 
sociale de stat; 
3. raport de subordonare între angajat şi angajator.  
Avantajele pentru angajat, în cazul angajării cu forme legale, sunt:   
- remunerarea constantă şi periodică a muncii prestate cel puŃin cu salariul 
minim brut pe Ńară;  
 - concediu de odihnă plătit (Legea nr. 6/1992);  
- asistenŃă medicală gratuită;  
- acordarea de indemnizaŃii decurgând din achitarea contribuŃiilor la 
bugetul asigurărilor sociale de stat; 
- indemnizaŃii prevăzute de Legea nr.19/2000, modificată şi completată, 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  
 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Având în vedere că domeniile agricultură, industrie alimentară sunt 
pretabile pentru folosirea la scară mare a forŃei de muncă fără forme legale şi în 
vederea identificării angajatorilor care folosesc astfel de personal, este relevantă 
acŃiunea InspecŃiei Muncii (organ specializat al Ministerul Muncii, Familiei şi 
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EgalităŃii de Şanse), în perioada 17-18.08.2006 s-a desfăşurat Campania 
NaŃională privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi 
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în 
muncă, în domeniul produselor de morărit şi panificaŃie. 
În acest scop, InspecŃia Muncii a declanşat acŃiuni de control, cu caracter 
inopinat, controale care s-au desfăşurat cu o mai mare intensitate, mai ales 
noaptea, la angajatorii care au ca profil de activitate morărit şi panificaŃie. 
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
  
În intervalul de timp mai sus menŃionat, inspectorii de muncă au controlat 
1.109 angajatori. 
Rezultatele obŃinute în domeniul relaŃiilor de muncă sunt următoarele (site 
oficial InspecŃia Muncii): 
- număr salariaŃi ai angajatorilor controlaŃi 31.925, din care 18.178 femei şi 
35 tineri sub 18 ani; 
- număr deficienŃe constatate 1.364; 
- număr măsuri dispuse 1.385; 
- număr angajatori sancŃionaŃi 420, din care 146 angajatori pentru folosirea 
forŃei de muncă fără forme legale de angajare; 
- 226 persoane depistate care desfăşurau activitate fără a avea încheiate 
contracte individuale de muncă, din care 124 femei şi 8 tineri sub 18 ani; 
- valoarea totală a amenzilor aplicate 507.000 RON, din care 337.400 
RON pentru muncă fără forme legale. 
 
Fig.1 Ponderea amenzilor rezultate în urma controalelor în domeniul morărit şi 
panificaŃie în perioada 17-18 august 2006 RON) 
Sursa: Site oficial InspecŃia Muncii  
 
Un alt exemplu relevant este acŃiunea derulată de acelaşi organ de control, 
în conformitate cu Planul de măsuri al Comandamentului Antiepizootic Central, 
în perioada 30 mai - 13 iunie 2006, când au fost controlate societăŃile comerciale 
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conservarea cărnii de pasăre. Aceste controale au avut ca obiective: identificarea 
şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi controlul  
modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale în domeniul securităŃii şi 




Rezultatele obŃinute în domeniul relaŃiilor de muncă sunt următoarele (site 
oficial InspecŃia Muncii): 
- număr angajatori controlaŃi  254; 
-număr salariaŃi ai angajatorilor controlaŃi 17.390, din care 9.478 femei 29 
tineri sub 18 ani; 
- număr deficienŃe constatate 333; 
- număr măsuri dispuse 343; 
- număr angajatori sancŃionaŃi 50, din care 18 angajatori pentru folosirea 
forŃei de muncă fără forme legale de angajare; 
- 39 persoane depistate care desfăşurau activitate fără a avea încheiate 
contracte individuale de muncă, din care 17 femei; 
- valoarea totală a amenzilor aplicate 106.600 RON din care 61.500 RON 
pentru muncă fără forme legale. 
 
 
Fig.2 Ponderea amenzilor rezultate în urma controalelor în domeniul creşterii   
 păsărilor din luna iunie 2006 (RON) 
Sursa: Site oficial InspecŃia Muncii 
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